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Edictos.
Sección oficial
DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
El decreto-ley de 15 de diciembre de 1927, sujeté a la
Contribución de Utilidades los jornales de los obreros.
Esta disposición se fundaba en el principio de la genera
lidad del impuesto, pero perdía de vista la carga que sobre
la población trabajadora arroja la imposición indirecta.
De otra parte, las condiciones jurídicas que determinan
la obligación de contribuir, hacen que en la práctica el gra
vamen resulte desigual e improductivo.
Todo ello aconseja restablecer la tradición española de
exención de estos haberes.
Los de las clases de tropa y sus asimilados, han seguido
siempre el mismo régimen que los jornales ; en consecuen
cia, se restablece para ellos igualmente la exención.
Por lo expuesto, el Gobierno de la República decreta :
Aftículo único. Los artículos 14 y 15 del decreto ley
de 15 de diciembre de I927,. quedan refundidos en uno
solo del tenor siguiente : Gozarán de exención los jornales
de los obreros y los haberes de las clases de tropa y sus
asimilados, cualquiera que sea su cuantía.
Dado en Madrid a veinte de abril de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la Repúblicz
NICET0 ALCALÁ-ZAMORA y TORRES.
El Ministro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
==o==
(De la Gaceta).
Ww•■■
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que el Almirante de la
Armada D. Antonio Magaz y Pers, Marqués
de Magaz, cese en el cargo de Capitán General
del Departamento de Cartagena.
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Dado en Madrid a veintiuno de abril de mil
novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República, s
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marine,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
Como Presidente del Gobierno provisional
de la- República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que el Almirante de la
Armada D: Antonio Magaz y Pers, Marqués
de Mag-az, quede en situación de disponible.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil
novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marine,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
Deseando el Gobierno provisional de la Re
pública, y en su nombre el Ministro de Marina,
solemnizar la proclamación de la República y
hacer llegar la demostración de su interés a
las tripulaciones de los barcos de la Marina de
Guerra, viene en disponer, sin perjuicio de la
reglamentación definitiva que haya de adop
tarse, lo siguiente:
Artículo único. Se procederá a licenciar el
día primero de mayo a los individuos de ma
rinería sujetos al servicio ínilitar de Marina y
a los cuales correspondería el licenciamiento
dentro del año actual.
Dado en Madrid a veintidós de abril de mil
novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
La revolución del 14 de abril, que por voluntad del
pueblo ha instaurado la República en España, extingue el
uramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas arma
das de la Nación habían prestado a las instituciones, hoy
desaparecidas. No se entiende en modo alguno que las
fuerzas de mar y tierra del país estaban ligadas, en vir
tud de aquel juramento, por un vínculo de adhesión a una
dinastía o a una persona. La misión de la Marina de Gue
rra es sostener la independencia de la Patria.
Esta doctrina, tan sencilla y tan clara, sobre la cual
fundará la República su política militar, va a tener ahora
un desarrollo completo y su perfección.
La Marina es nacional, así como la Nación no es pa
trimonio de una familia.
La República es la Nación que se gobierna a sí
misma.
La Marina forma parte integrante de la Nación orga
nizada para su propia defensa.
Resulta, pues, evidente que tan sólo en la República
pueden llegar el Estado y sus servicios en armas a la
identidad de propósitos, de estímulos y de disciplina en
que se sustenta la paz interior y, en caso de agresion, la
de tensa eficaz de nuestro suelo.
Al tender hoy la República a los Generales, Jefes y Ofi
ciales de su Marina de Guerra la fórmula de una pro
mesa de fidelidad, de obediencia a sus leyes y de empe
ñar su honor en defenderla con las armas, les brinda la
ocasión de manifestar libre y solemnemente los sentimien
tos que, como a todos los ciudadanos españoles, dirigen
hoy su conducta.
El Gbierno de la República se complace en declarar su
satisfacción por el comportamiento de los Generales, Jefes
y Oficiales de la Marina de Guerra en los días que aca
ban de transcurrir, y asegura a cuantos desde ahora la
sirven que en el régimen de gobierno de ella seguirá las
mismas normas de legalidad y responsabilidad, de severa
disciplina, de benigna consideración a los sentimientos res
petables y de recompensa a las virtudes cívicas que se
propone aplicar en todos los organismos e institutos del
Estado.
Respetuosa la República con la conciencia individual no
Kige la promesa de adhesión.
Los que obten por servirla, otorgarán la promesa ; los
que rehusen prestarla, será que prefieren abandonar el
servicio.
La República es para todos los españoles ; pero sólo
pueden servirla en puestos de confianza los que sin reser
vas y fervorosamente adopten su régimen.
Retirar del servicio activo a los que rehusen la promesa
(le. fidelidad, no tiene carácter de sanción, sino de rup
tura de su compromiso con el Estado.
Fundado en estas consideraciones, y a propuesta del Mi
nistro de Marina, el Gobierno provisional de la República
decreta :
Artículo primero. Todos los generales en situación de
actividad o reserva y todos los Jefes. Oficiales y asimila
dos que no estén en la de retirados o separados del ser
vicio habrán de prestar, en el plazo de cuatro días, con
tados desde el de la publicación de este decreto en la Ga
ceta de Madrid, solemne promesa de adhesión y tideiktad
a la República.
Artículo segundo. El texto de la promesa se ajustará
a la siguiente fórmula : "Prometo por mi honor servir
bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y de
fenderla con las armas."
Artículo tercero. En todos los buques, Cuerpos, Gen
tros o dependencias afectos al ramo de Marina se dispon
drán pliegos enteros encabezados con la fórmula prevista
en el artículo anterior.
Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados de los Cuer
pos, Centros o dependencias afectos al ramo de Marina,
estamparán su nombre, dos apellidos y rúbrica en los
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pliegos dispuestos, mencionando el buque, Cuerpo, Cen
tro o dependencia en que estén destinados. Firmará pri
mero el Comandante del buque o Jefe del Cuerpo, Cen
tro o dependencia y ante él, o ante el Jefe en quien dele
gue, irán firmando los Generales, Jefes y Oficiales de plan
tilla o agregados a su unidad o establecimiento.
El personal en situación de reemplazo, disponibilidad,
reserva o supernumerario firmará en los pliegos dispues
tos•en el lugar de su residencia, ante la autoridad de Ma
rina de quien dependan. La misma norma se aplicará a
los transeúntes o en uso de licencia o permiso, utilizán
dose pliegos distintos para los de cada empleo y arma o
cuerpo.
Los que se encuentren en el extranjero con destino,
comsión o licencia comparecerán a firmar en la Emba
jada o Consulado de la nación. El plazo concedido en el
artículo primero del presente decreto se entenderá prorro
gado para este personal, lo mismo que para el de las islas
de Baleares y Canarias, posesiones españolas de Africa y
zona del protectorado en Marruecos, hasta el tercer día
en que la fórmula sea conocida oficialmente en las Emba
jadas o Consulados o por la Autoridad militar superior
respectiva.
A los hospitalizados se les invitará a firmar por el Di
rector del Hospital militar en que se encuentren.
A los qu'e estuvieren en clínicas particulares o de baja
en su casa por enfermedad, los Jefes de los Cuerpos,
Centros o dependencias les harán llevar los pliegos de
firmas.
Entre las Autoridades y Jefes de Cuerpo, Centros o
dependencias militares se darán los debidos conocimien
tos del personal no presente en su destino que hubiera
estampado su firma en lugar distinto al de su residencia.
No tendrán validez los pliegos con firmas que carezcan
del encabezamiento prescrito en el artículo anterior.
Artículo cuarto. Las Autoridades jurisdiccionales remi
tirán sin dilación al Ministerio de Marina los pliegos con
las firmas del personal a su órdenes, y una relación de
los que voluntariamente no hubieran firmado, así como
de los que, por hallarse en ignorado paradero, no cumplan
tampoco lo dispuesto en el artículo anterior.
Los pliegos de firmas y relaciones pasarán a las res
pectivas Secciones del Ministerio de Marina para la de
bida anotación en las hojas de servicios de los Generales,
\jzfes, Oficiales y asimilados.
Articulo quinto. Los Generales, Jefes, Oficiales y asi
milados que en uso de la libertad que se les confiere no
otorguen la promesa con las formalidades prescritas y.\\
dejen, por tanto, de figurar en los pliegos de firmas, cau
sarán baja en Marina, pasando los ,Generales a la situa
ción de segunda reserva, en la que permanecerán hasta
que se cree en Marina la situación de separados del ser
vicio, y los Jefes y Oficiales a la de retirados, con el ha
ber pasivo que les corresponda.
Artículo sexto. Cuando el Ministro de Marina lo de
termine, las Autoridades jurisdiccionales darán las órde
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nes e instrucciones precisas para demandar la promesa a
las clases e individuos de tropa de los buques, Cuerpos,
Centros o dependencias de la jurisdicción. A ello queda
igualmente obligado el personal con asimilación militar
que sirva en Arsenales, fábricas, talleres, parques y
labo
ratorios, aunque no estén considerados como clases e
in
dividuos de tropa.
Dado en Madrid, a veintitrés de abril de mil novecien
tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
ORDENES
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Ilmo. Sr. : Las demostraciones de entusiasmo público,
tan espontáneas como legítimas, por el advenimiento del
régimen republicano, conviene no se extiendan, con el pe
ligro de desnaturalizarse, a homenajes que el Gobierno
agradece en su sinceridad, pero en modo alguno puede
aceptarlos en cuanto envuelvan halago para ninguna de
las personas que la constituyen. Por tan evidente consi
deración de austeridad para todos, como conviene a un
régimen republicano, y de obligada delicadeza en el Go
bierno provisional, quedan terminantemente prohibidos to
dos los acuerdos de homenaje que en cualquier forma se
intente tributar a los mismos por las Corporaciones del
Estado, las Provincias o los Municipios que de la misma
dependan.
Lo que comunico para que se publique en la Gaceta y
sea conocido por todas las entidades a quienes interesa
esta orden presidencial.
Madrid, 21 de abril de 1931.
ALCALA-ZAMORA
Señor Subsecretario de esta Presidencia.
(De la Gaceta).
==o=
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Comisiones.
Dispuesto por decreto de 17 del mes actual que cada
Departamento ministerial revise la obra legislativa de la
Dictadura, proponiendo al Consejo de Ministros la inclu
sión de los titulados decretos-leyes en cada uno de los
grupos que se determinan en dicha disposición; el Go
bierno provisional de la República ha tenido a bien dis
poner:
1 J° Bajo la Presidencia del Ministro Togado de la
Armada D. Guillermo García-Parreño, que ostenta la más
alta jerarquía del Cuerpo Jurídico, se constituye en este
Ministerio una Comisión, de la que formarán parte :
D. Angel Ruiz de Rebolledo, Capitán de Navío.
D. Manuel González Aledo, Coronel de Ingenieros de
la Armada.
D. Manuel González Pifieiro, Subintendente de la Ar
mada.
D. Luis González Vieytes, Capitán de Fragata.
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D. Angel Carrasco, Capitán de Fragata.
D. Valeriano del Castillo, Teniente Auditor de tercera
clase.
2.° Esta Comisión procederá con urgencia a revisar
los decretos-leyes promulgados por los Ministros de .Ma
rina de la Dictadura, que clasificará, proponiendo su in
clusión en cada uno de los referidos grupos.
'h
A tal fin podrá solicitar, por medio de su Presidente,
cuantos informes y antecedentes necesite de todas las de
pendencias de la Armada, y recibirá cuantas declaraciones
juzgue necesario.
3.° Antes del día 25 de mayo próximo ultimará la Co
misión el trabajo que se le encomienda, concretando su
propuesta en un informe razonado, al • que podrá acompa
ñar los justificantes que estime convenientes.
4." La Comisión establecerá las normas que considere
oportunas de régimen interior para el mejor desempeño
de su misión.
Madrid, 23 de abril de 1931.
Señores...
CASARES QUIROGA.
-
0=
--
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Ministro de Estado comunica, con fe
cha io. de abril, que, como consecuencia de canje de No
tas con la Embajada de S. M. Británica, acerca del régi
men que. se seguirá para los permisos de embarco de. las
dotaciones de los buques de guerra británicos que visiten
puertos españoles y las de los buques de guerra españoles
que visiten puertos británicos,.se ha convenido ;ti adoptar
las siguientes reglas : 1-.0 Los Oficiales que deseen hacer
excursiones -irán en traje de paisano y llevarán sus pa
saportes. 2.° El permiso podrá ser dado a los tripulan
tes por tiempo máximo de setenta y dos horas. 3.° Los tri
pulantes irán de uniforme., 4.° Los tripulantes que tengan
permiso para saltar a tierra en el puerto en que su buque
esté surto, no podrán salir de la población. 5.° Los trj
pulantes formarán patrullas de no más de seis hombres
en el caso en que el permiso de desembarco se extienda
por más de veinticuatro horas. El más antiguo de esta
patrulla será responsable del grupo, yendo provisto de una
lista de nombres de quienes lo constituyen, firmada por
el Comandante del buque. El grupo permanecerá reunido
y la lista será como pasaporte. 6.° La aquiescencia de las
autoridades locales se gestionará en cada puerto.
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
22 de abril de 1931._
CASARES QuIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la: Ar
mada, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Capitaney Generales de los Departameritos de
Ferrol, Cdiz y Cartagena y Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
= ==
El Gobierno provisional de lá República se
ha servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Accediend, a lo solicitado por el Capitán de Fragata
Jenaro de Borbón y Borbón, dispone sea dado de baja
en la Armada.
23 (12 abril de 1931.-
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal:
Señores...
o
Nombra segundo Comandante del crucero .11iguel de
Cervantes al Capitán de Fragata D. Francisco Rapallo
Flórez.
23 cL abril de 1931.
•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General 'de la Escuadra, interventor Gentral
e Intendente del Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante del crucero Méndez Nú
ñez al Capitán de Fragata D. Manuel Moreu y Figuer,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco Rapallo
y Flórez, que pasa a otro destjno, quedando sin efecto la
disposición de 8 de los corrientes (D. O. núm. 85) que le
nombraba segundo Comandante del crucero Miguel de
Cervantes.
23 de abril -de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Cómandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
■■•■■■■■()
Dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Fontenla
y Maristany perciba sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
23 de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, In
terventor Central e Intendente,del Ministerio.
411■11■•••■•0
Dispone qu-2 al entregar el mando del cañonera Eduardo
Dato el Capitán de Fragata D. Manuel de. la cámar4 y
Díaz quede en situación de disponible en Málaga.
20 de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el CaPitán de Corbeta D. Rafael Ibáñéz
Yanguas quede excedente en Cádiz con todo el sueldo dé
activo correspondiente a su empleo, que le será abonadó
por la Habilitación de dicha provincia marítima.
23 de abril de 193,1.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventoa
Central e Intendente del- Ministerio.
o
Dispone sean bajas en la Armada el Teniente-de Navív
l). Alfonso de, Borbón y Battemberg y el, Aspira-nte.-de
Marina de primer año D. Juan de Borbón y Batternberg.
23 de abril de 1931.
Señores..,
DEL MINI I ERIu DE MARINA
^
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección).
Nombra Vocal de la Comisión inspectora de . Cádiz y
Matalorda al Maquinista oficial de primera clase D. An
tóiiai 1)tdro Delgado, ci &1 deVerá ces-ar en -su actual
destino
23 de abril de 1931.
Sreg-. Córirralinirarite- jeté-de Ta.- Sección de Pe-rsorfal y
Gapitán General, del ,Departamento de Cádiz.
_ CASARES QUIROGA.
o
o
r
Cuerpo de Maquinistas (2.a :lección).
Excmo. Sr. : Visto el resultado de reconocimien
tos facultativos practicados al primer Maquinista D. José
Orjales Pita, el Gobierno provisional de la República, de
conformidad con lo propuesto por la Sección 'de Perso
nal, ha tenido a bien declarar apto, sólo para servicios de
tierra, al expresado Maquinista, a partir del día 30 ,de
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mar-zo. último, debiendo confinu-ar éTidSñ -el ffe:-
partamento de Ferrol.
I ,o qu-e comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tw..--Madrid, 18 de. abril de _1931.
CASARES UIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferro-1.
o
Orden-de San Hermenegildo.
Dispone s_e. publique en Marina quepor disposición ex
pulida por ,el Ministerio de _la Guerra, en 7 del corriente
mes, se ha concedido al personal que a continuación se
relaciona las condecoaciones de la' Orden de SanHernieneildoqu'e se expresan, con la anti-giiedad que a cada uno
se le señala.
_23 de abril de 193'1.
Sr. Contralmirante:jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación que se cita
-
CASARES QUIROGA.
CIJERPOS EMPLEOS
General Capitán de Corbeta
In fantlq'ía de Marina • • .1.Comandante. •
1dem 1Oiro
1dem Otro
NOMBRES COND ECO RA
C U5N
ANTIGÜEDAD
D D mingo Caravaca González Placa... ... . 22 octubre 1930.
!IY Serafín de la Piñera Galindo. Id ;24 diciembre 1933.
D .130:1ro Montero 'Lozano • Id H6 di:lembre 1930.
I). 'Manuel beris Granier-Ramírez
'
' de Arellano • Id ' 6 enero 1931.
'Corouetllécl'co D,' Jesús López Suevos Id- 14 noviembre 1930.
'Capitán .de 1 «beta 1)- • Benito Chereguini Bui trago Cruz 13 octubre 1924.
IMédico Mayor •D Victor Enriquez Gundin - 'Id ' 31 enero 1931.. ..
I
Sanidad
(31eneral
Sanidad
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada. ,
Excmo. Sr. : El Gobierno 'proisional .de la República,
de acuerdo con lo propuesto por. la Sección de Ingenier9s
y lo informado por la Intendencia del Minjsterio, se ,ha
servido disponer que a los Tenientes de Ingenieros. de la
Armada D. Fernando de Rodrigo Jiménez y: D. Jósé .Mar
ría de Leiva y Lorente se. les -prorrogue .por tres meses. la
comisión de prácticas- que actualmente desempeñan en los
Arsenales de Cartagena y La Carraca, respectivamente, 'y'
que los del mismo empleo D. Augusto Riquelme Ojeda y.
D. José de •la Figuera y Calín: queden también en :comi
sión de prácticas en los Arsenales de la La Carraca y
Cartagena, respectivamente, por un período de tres :mes-es.
tégi-rfien..de hábt-res --de -este petsófiál -Se tendrá
en cuenta la Real orden de 24 de abril de 1930 (DIARIOór.iciAL número 96)
Madrid; 2.3 de abril de 1931.
i • o
CASARES QUIROGA.
Sres. General Jefe de, la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y. Carta
gena, InterventQr Central e intendente del Ministerio.
Señor...
E•xcmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con «lo propuesto:por la Sección de Ingenieros
y lo informado por la Intendencia' del Ministerio. se ha
servido resolver cesen en sus • actuales destinos de la Co
misión de Marina en Europa, los Tenjentes de Ingenieros
de la Armada D. Alfredo Castro-Girona y Pozurama y
D. Benito Cañas Conesa, y ser relevados por los de igual
empleo D. Jesús Calvache y Cerón y D. Emilio Ripollés
de la Cruz, que pasan agregados por un período de tres
meses a dicha Comisión, a las inmediatas órdenes del Te
'iliefite Coronel de Ingenieros de la misma, en las condi
ciones que expresa la Real orden de 12 de junio de 1926
(D. 0. -núm..134), debiendo-presentarse en Madrid el día
4'de mayo próximo, para ser pasaportados para el Extran
jero ; iasando los dos- primeros destinados en Comisión
de prácticas, según lo' que dispone para sus haberes ?a
Real orden de 24 de abril de 1930 (D. O. núm. 96), a losAfsenales de Cartagena y La Carraca, respectivamente.
Madrid„ 23 de abril de'1931_.
CASARES OUTROGA.
Sres. Gen-eral jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales_ -de los Departamentjs de Cádiz y Carta
gena-, jefe de la Comisión de Marina en Europa, Inter
: ventor Central e Intendente- del Ministerio.
Señores...
=0=
INTENDENCIA
Pluses.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con la Intendencia, ha tenido a bien con
ceder derecho al percibo de los. pluses que se especifican
al personal de Infantería de Marina que en la unida re
lación se expresa,' y a partir su abono de las 'fechas-- (fue
al frente de cada uno se indica.
Madrid, 18 de abril de 1931_._
CASARES QUI ROGA.
Sres. Jefe de la Sección de Infantería de Marina, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
EMPLEO NOMBRES
,
José Turpín Murcia
D. Rafael Duarte Blanco
» José Luis Moya
José R. Melero Maldonado
Manuel Rivera Iglesias
Melchor Cañada González
José García GuillamánCabos de Infante-.
. Romón González Rujano.ría de Marina . . . Francisco Reina Martín
Francisco Romero -Ferrer.
Siro Moreno Soria
Cándido Francisco García
D. Severino Díaz Gómez
1 Pedro Martínez Navarro
'
Juan Gil González
Tambor Víctor Frasquet Rubio.
Soldado Gregorio Baudot Mancilla
Diego Pulido Blanco
Enrique Arcos Gómez
Juan Mar.inez Mateo
Rafael Pastonín Madrid
,
Manuel González Ramírez
Enrique Blanes Romero.
José María Vergara Infante
Fulgencio spin Pagán.
Miguel Martín Serrano
D. Alfonso Pino Gerpe
Antonio To.:eiro Cebreiro
Manuel Filgueira Céspedes
Timoteo Glitiéri ez Rivera
Santiago Caridad Bacas
José María Roca Espada
Agustín Mo‘..era Muñoz
José Luis Espino Pineda
Cabos de Infante- Juan Robledo LujA.1
ría de Marina... Manuel de Diego García
José Gómez Mariscal
Fiancisco Gutiérrez Puerto
Herminio Galante Pérez •
Francisco Saborido Díaz
Antonio Fernández Guillén
José Pallarés Núñez
Julián L. Alvarez Guerrero
Antonio Molina Murillo
Rafael Gómez Mariscal.
José Díaz Núñez.
José Calderón Verdugo
Francisco Trigo Megías
José María Escudier Mora
Rafael Pérez Soler.
Juan Bus'illo Alcón
Norberto Romero Guerrero
Eulogio Naranjo Vega
cuantía
del plus.
Pesas
IIIIIII~IIIIM-111111111011111~111k
0,59
1,0
1,00
0,75
1,00
1,00
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
1,00
0,75
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,75
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
0,75
0,50
1,00
1,00
0,75
0,50
0,50
0,75
1,00
0,75
0,50
0,75
Fecha desde la que deb comenzar
su abono.
1.0 de enero de 1931.
Idem.
!dem.
Idem.
'dem.
'dem.
Id5m.
Idem.
ldem.
Idem.
Jdem
Idem
ldem .
Iclem
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
28 de febrero de 1931.
Idem.
ldem.
1.0 de enero de 19, 1.
Idem.
Idein .
7 de febrero de 1931.
18 de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idam.
[dem.
Idem.
Idem.
1dem.
1.° de marzo de 1931.
28 de marzo de 1931.
1.0 de enero de 1931.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Id m.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Grabadores.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
con arreglo al Reglamento de Grabadores, de 29 de enero
de 1930 y a propuesta del Director del Servicio Hidro
gráfico de la Armada, .S2 ha servido nombrar Profesor de
la Escuela de Grabado de Letra, que en este Ministerio
funciona desde I.n del actual, al Grabador de dicho Ser
vicio Hidrográfico D. Juan Becerril Sancho.
Madrid, 20 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio y Director del Servicio Hidrográfico.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
667. -NUM 91
SECCION DE AERONAUTICA
Relación de los expedientes dejados sin ChrSO, con arreglo a lo dispuesto fin las Reales órdees de 30
de noviembre
de 1918 (D. O. núnz 275) y 28 de octubre de 1919 (D. O. núnt• 247), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Paisano D. Zositno Conde Vi
llahoz
Paisano D. Ismael Gobernado
Blas.
OBJETO DE LA RECLPMACION
Solicita dispensa de edad para
poder tomar parte en el con
curso para cubrir 120 pla
zas de aprendices de Aero
náutica Naval dispuestas
por R. O. de 12 de marzo
de 1931 (D. O núm. 64).....
Idem íd. de íd. íd
AUTORIDADQUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
El interesado Por carecer de derecho a !o que soli
cita con arreglo a lo dispuesto en el
punto b de la base 1.a de la Real
orden de 12 de marzo de 1931
(D. O. núm. 64).
Idem ; Por íd. íd. íd. al íd.
Madrid, 20 de abril de 1931.—El Jefe del Negociado 2.°, Pablo Herrnida.
O
INTENDENCIA
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de.1904
(B. O. número 50, págzna 558 por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBItE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
Músico de 2.a clase de Infan- Gratificación de
tería de Marina, Bonifacio del ario 1920.
Mayo.
Condestables Mayores, D. Ful- Gratificación de efectividad.
gencio Egea, D. Miguel Ma
yor y Maquinista Mayor
D. Antonio Garay.
Ordenanzas de Semáforos, Ra- Idem ídem
fael Bueno y José A. M. Ar
cos Tenreiro.
Id. íd. Fernando Vázquez Idem ídem
Iglesias.
Practicante Mayor, D. José
Zambrano
Celador de Puerto, Eduardo
Vega Jiménez.
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
1.IN CURSO
efectividad,Capitán General del De- Por haber prescrito el derecho.
partameLto del Ferrol.
Peón de Movimiento, José M.
Laureda Veiga.
Cont.e Mayor, D . Antonio
Seijas.
Segundos Maquinistas, D. Pe
dro López y D. Julio Rodrí
guez.
Maquinista Oficial, D. Fausto
Peragón.
Idem ídem..
Idem ídem....
Aumento jornal. ........
íd del de Cartagena. Con arreg:o a la R. O. de 5 de
brero de 1931 D. O. 33.)
te
Id. íd. de Cádiz. ....... Id. íd. de 5 de febrero de 1931
(D. O. 33.)
'Id íd. íd
Id. íd. Cartagena
'Id íd. Cádiz
.. Id. íd. Ferrol.. ......
Gratificación efectividad......
Premio submarinos
Aumento 1.000 pesetas en el
sueldo que disfru a.
Registro general........
Capitán General Ferrol.
Idem ídem
Id. íd. de 5 de febrero de 1931
(D. O. 33.)
Id. íd. de 5 de febrero de 1931
(D. O. 33.)
Id. íd. de 5 de febrero de 19h1
(D. O. 33.)
Resuelto con caracter general en
R. O. de 21 de febrero de 1931
(D. O. 45.)
Id. íd. en 14 de marzo de 1931
(D. O. 61.)
Con arreglo a la R. O. de 21 de fe
brero de 1931 (D. O. 44.)
Por estar resuelto en R. O de 25 del
actual (D. O. 71.)
Madrid, 12 de abril de 1931.—E1 Intendente del Ministerio., Francisco Pérez.
EDICTOS
Don José Faura Cobos, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada la pér
dida de la cartilla naval de Pedro Miras Garrido, folio 31
del reemplazo de 1925, del Trozo de Isla Cristina, en
expediente instruido al efecto, por el presente se declara
nulo y sin valor alguno el expresado documento.
Dado en Ceuta, a 7 de abril de I93(1. El Juez ins
tructor, José Faura.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
.1•111~11
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2 Construcciones navales y de maquinaria ing• Material ferroviario as:- Astie• •o° lleros en Valencia y Tarragona -:-Talleres de reparación en Barcelona.0° (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
aval cile Levante
Oficrs ce,,trIea:
MADRID Plaza de las Cortes, 7
o
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11111911 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
•111111•ISINIII•11•11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpados y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID
11.1.1,: 7
Villanueva, 11.
VE.L.L.INO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR C *BALLO-HORA
Grupos eiectrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC,
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEHR DE LA MA1111111 LE EUERal
EJENCITO ESPABOL
L.esboratchrla
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. /II, AiCLONfl
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